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Актуальность
Поиск методов дифференциро
ванного применения разных схем кос
метического и реконструктивного от
беливания, а также профилактики ос
ложнений при этом, позволяющих ми
нимизировать неблагоприятные эф
фекты влияния отбеливающих агентов
является актуальной задачей стомато
логии. При решении проблемы отбе
ливания зубов необходимо учитывать
состояние твердых тканей зубов и
возможность адаптации зубочелюст
ной системы к неблагоприятным вли
яниям используемых препаратов, т. е
учитывать уровень неспецифической
резистентности в полости рта. Выбор
оптимального метода отбеливания и
профессиональной гигиены нуждается
в системном, комплексном подходе и
требует от специалиста навыков оцен
ки адаптационного потенциала паци
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Цель исследования — провести экспериментальную оценку профилактичес
кой эффективности препаратов лечебнопрофилактического комплекса сопровож
дения процесса отбеливания зубов. Эксперимент по исследованию профилакти
ческой эффективности зубного порошка микробрайт в сочетании с нанесением
фторполимера ICON проводили на крысах линии Вистар, средний вес 58 ± 9 г.
10 животных вкаждой. I група – интактный контроль на стандартном рационе
вивария; II група — модель кариеса (кариесогенный рацион); III група — модель
кариеса + чистка зубов порошком микробрайт; IV — модель кариеса + чистка
зубов порошком микробрайт + ICON. Предложенный метод профилактики пора
жения тканей зубов эффективно претятствует развитию у крыс кариеса благода
ря выраженным антиоксидантным и чистящим свойствам зубного порошка мик
робрайт, а также консервирующим свойствам инфильтрационного фотополимера
ICON, препятствует повышениюактивности кислой фосфатазы и понижает актив
ность щелочной фосфатазы в пульпе резцовв, повышает содержание основных
минеральных компонентов (кальция и фосфора) в ротовой жидкости животных.
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показатели.
ента [48].
Целью исследования была экс
периментальная оценка на животных
профилактической эффективности от
дельных препаратов разработанного
лечебнопрофилактического комплекса
сопровождения процесса отбеливания
зубов.
Материалы и методы исследований
Эксперимент по исследованию
профилактической эффективности зуб
ного порошка микробрайт в сочета
нии с нанесением фотополимера ICON
проводили на самках и самцах крыс
линии Вистар стадного разведения
средним весом 58 ± 9 г. Модель ка
риеса воспроизводили при помощи
перевода 1месячных животных на ка
риесогенный рацион Стефана [3].
Крысы были разделены на четыре
группы по 10 животных в каждой: 1
группа – интактный контроль на стан
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дартном рационе вивария; 2 группа –
модель кариеса (кариесогенный раци
он); 3 группа – модель кариеса +
чистка зубов порошком микробрайт;
4 – модель кариеса + чистка зубов
порошком микробрайт + ICON. Чист
ку зубов проводили ежедневно, начи
ная с первого дня эксперимента. В
4й группе крыс инфильтрационный
фотополимер ICON наносился по ин
струкции на жевательные поверхнос
ти моляров через 2 недели после
помещения их на кариесогенную дие
ту. Эксперимент продолжался на про
тяжении 30 дней. У крыс под тиопен
таловым наркозом (20 мг/кг) собира
ли ротовую жидкость, а затем их
умерщвляли. Выделяли блоки челюс
тей с зубами, пульпу зубов. Считали
глубину кариозных поражений, коли
чество кариозных полостей и степень
атрофии альвеолярного отростка [3],
в гомогенатах пульпы проводили оп
ределение активности кислой и ще
лочной фосфатаз, в ротовой жидко
сти определяли содержание кальция,
неорганического фосфора, содержа
ние малонового диальдегида (МДА) [2]
и активности каталазы [1].
Результаты и их обсуждение
Потребление крысами кариесо
генного рациона привело к более чем
двукратному увеличению количества
кариозных поражений и их глубины.
Ежедневная чистка зубов микробрай
том крысам 3й группы оказала вы
раженный кариеспрофилактический
эффект, достоверно снизив оба пока
зателя. При этом уменьшение коли
чества кариозных
полостей и их глу
бина до нормаль
ных значений было
отмечено у крыс 4
ой группы, кото
рым на 15й день
эксперимента на
носили на зубы
фотополимер ICON
(табл. 1).
В таблице 2
приведены резуль
таты определения
активности кислой
и щелочной фос
фатаз (КФ, ЩФ) в
пульпе зубов крыс,
поскольку актив
ность этих фер
ментов и, особен
но, соотношение
активностей ще
лочной и кислой
фосфатаз (ЩФ/
КФ) характеризует
минерализующую
функцию пульпы.
КФ разрушает
твердые ткани зуба
при низких значе
Таблица 1 
Влияние порошка микробрайт и фотополимера ICON на кариозный 
процесс и степень атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти 
крыс, получавших кариесогенный рацион (М ± m) 
Группы крыс Количество пора-
жений 
на 1 крысу 
Глубина по-
ражений,  
баллы 
Атрофия альве-
олярного отро-
стка, % 
Стандартная 
диета вивария 
3,8 ± 0,3 
р < 0,001 
4,0 ± 0,4 
р < 0,001 
16,5 ± 0,8 
р > 0,1 
Кариесогенный 
рацион (КР) 
7,9 ± 0,5 9,2 ± 0,8 15,3 ± 0,6 
Кариесогенный 
рацион + мик-
робрайт 
5,4 ± 0,3 
р < 0,005 
6,1 ± 0,5 
р < 0,005 
14,2 ± 0,5 
р > 0,1 
Кариесогенный 
рацион + мик-
робрайт + ICON 
3,2 ± 0,3 
р < 0,001 
3,8 ± 0,4 
р < 0,001 
13,5 ± 0,5 
р < 0,05 
П р и м е ча н и е :  р – показатель достоверности отличий от группы «Кариесогенный рацион». 
 
Таблица 2 
Влияние порошка микробрайт и фотополимера ICON на активность 
фосфатаз в пульпе зубов крыс, получавших кариесогенный рацион  
(М ± m) 
Группы крыс Активность кислой 
фосфатазы, мкат/кг 
Активность щелочной 
фосфатазы, мкат/кг 
ЩФ/КФ 
Стандартный ра-
цион вивария 
0,031 ± 0,004 
р < 0,001 
2,18 ± 0,15 
р < 0,001 70,32 
Кариесогенный 
рацион (КР) 0,059 ± 0,007 0,98 ± 0,07 16,61 
Кариесогенный 
рацион + микро-
брайт 
0,042 ± 0,005 
р < 0,05 
1,75 ± 0,10 
р < 0,001 41,67 
Кариесогенный 
рацион + микро-
брайт + ICON 
0,028 ± 0,003 
р < 0,001 
2,31 ± 0,25 
р < 0,001 82,50 
П р и м е ча н и е :  р – показатель достоверности отличий от группы «Кариесогенный рацион». 
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ниях, а ЩФ в ще
лочном диапазоне
рН участвует в
процессах минера
лизации и форми
ровании кристал
лов гидроксиапати
та твердых тканей
зуба.
У крыс, полу
чавших кариесо
генный рацион, в
пульпе зубов соот
ношение ЩФ/КФ
уменьшилось в 4,2
раза, что объясня
ет рост количества
и глубины кариоз
ных поражений у
животных. У крыс
3ей группы актив
ность ЩФ в пуль
пе достоверно по
высилась, а кислой
фосфатазы — сни
зилась. Более существенно эти пока
затели изменились у животных 4й
группы. В результате соотношение
ЩФ/КФ в пульпе зубов крыс 4ой
группы оказалось в пять раз больше
чем во второй группе и в два раза
больше чем в третьей группе (табл.
2).
В таблице 3 приведены данные
определения основных минеральных
компонентов кальция и фосфора в ро
товой жидкости экспериментальных
животных.
Результаты исследования показы
вают, что у животных 3й и, особен
но, 4й группы минерализующая фун
кция ротовой жидкости увеличилась.
Из приведенных в таблице 4 дан
ных видно, что на фоне эксперимен
тального кариеса в ротовой жидкости
крыс установлено повышение уровня
МДА на 62,5 %, что свидетельствует
об интенсификации при этом перекис
ного окисления липидов (ПОЛ), и сни
жение в 2,4 раза активности одного
из основных ферментов антиоксидан
тной системы — каталазы. В 3й и 4й
группах животных эти показатели были
достоверно лучше, чем в группе 2
(табл. 4).
Заключение
Проведенное экспериментальное
исследование позволяет сделать вы
вод, что предлагаемый метод профи
лактики поражений тканей зубов эф
фективно предотвращает развитие у
крыс кариозного процесса, в связи с
выраженными антиоксидантными и
очищающими свойствами зубного по
рошка микробрайт, а также консер
вирующими свойствами инфильтраци
онного фотополимера ICON, предотв
ращает повышение активности кислой
фосфатазы и снижение активности
щелочной фосфатазы в пульпе зубов,
повышает содержание основных ми
неральных компонентов (кальция и
фосфора) в ротовой жидкости живот
Таблица 3  
Влияние порошка микробрайт и фотополимера ICON на содержание 
кальция и фосфора в ротовой жидкости крыс, получавших кариесоген-
ный рацион, (М ± m) 
Группы крыс 
Содержание каль-
ция, ммоль/л 
Содержание фосфора, 
ммоль/л 
Стандартный рацион 
вивария 
1,31 ± 0,04 
р < 0,05 
4,24 ± 0,21 
р > 0,1 
Кариесогенный рацион  1,47 ± 0,04 4,05 ± 0,30 
Кариесогенный рацион 
+ микробрайт 
1,52 ± 0,06 
р > 0,1 
5,49 ± 0,27 
р > 0,1 
Кариесогенный рацион 
+ микробрайт + ICON 
1,65 ± 0,05 
р < 0,005 
4,98 ± 0,32 
р < 0,05 
Пр и м е ч а ни е :  р – показатель достоверности отличий от группы «Кариесогенный раци-
он». 
 
Таблица 4  
Влияние порошка микробрайт и фотополимера ICON на активность ка-
талазы и уровень малонового диальдегида в ротовой жидкости крыс, 
получавших кариесогенный рацион (М ± m) 
Группы крыс 
Содержание малонового 
диальдегида, ммоль/л 
Активность ката-
лазы, мкат/л 
Стандартный рацион 
вивария 
0,24 ± 0,01 
р < 0,005 
0,19 ± 0,02 
р < 0,005 
Кариесогенный рацион  0,39 ± 0,04 0,08 ± 0,01 
Кариесогенный рацион + 
микробрайт 
0,28 ± 0,03 
р < 0,05 
0,22 ± 0,02 
р < 0,001 
Кариесогенный рацион + 
микробрайт + ICON 
0,21 ± 0,03 
р < 0,005 
0,17 ± 0,02 
р < 0,01 
Пр им е ча н и е:  р – показатель достоверности отличий от группы «Кариесо-
генный рацион». 
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ных на фоне алиментарных кариесоген
ных факторов.
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Резюме
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА
ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРЕПАРАТІВ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ
ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ
Непряхіна О.В., Макаренко О.А.
Метою дослідження була експери
ментальна оцінка на тваринах проф
ілактичної ефективності препаратів
лікувальнопрофілактичного комплексу
супроводу процесу відбілювання зубів.
Експеримент з дослідження профілак
тичної ефективності зубного порошку
мікробрайт в поєднанні з нанесенням
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фотополімера ICON проводили на сам
ках і самцях щурів лінії Вістар стадного
розведення середньою вагою 58 ± 9 г.
Щури були розділені на чотири групи
по 10 тварин у кожній: 1 група — інтак
тний контроль на стандартному раціоні
віварію; 2 група — модель карієсу (ка
рієсогенний раціон); 3 група — модель
карієсу + чистка зубів порошком
мікробрайт; 4 — модель карієсу + чис
тка зубів порошком мікробрайт + ICON.
Проведене експериментальне дослід
ження дозволяє зробити висновок, що
запропонований метод профілактики
уражень тканин зубів ефективно запо
бігає розвитку у щурів каріозного про
цесу у зв’язку з вираженими антиокси
дантними і очисними властивостями
зубного порошку мікробрайт, а також
консервуючими властивостями
інфільтраційного фотополімера ICON,
запобігає підвищенню активності кислої
фосфатази і зниження активності луж
ної фосфатази в пульпі різців, підвищує
зміст основних мінеральних компо
нентів (кальцію і фосфору) в ротовій
рідині тварин.
Ключові слова: експеримент, карієс
зубів, ротова рідина, біохімічні по
казники.
Summary
EXPERIMENTAL EVALUATION OF
COMPLEX TEETH WHITENING SYSTEM
PREPARATION PREVENTIVE
EFFICIENCY
Nepryakhina O.V., Makarenko O.A.
The aim of the study was an
experimental evaluation of medication
preventive efficacy of therapeutic and
preventive support complex on the
process of teeth whitening on animals.
An experimental investigation the
effectiveness of preventive tooth powder
microbrite in combination with the
application of photopolymer ICON was
performed in female and male of Wistar
line rats breeding herd with average
weight of 58 ± 9, the rats were divided
into four groups of 10 animals each:
Group 1 — intact control at a standard
diet of vivarium; Group 2 — model of
caries; Group 3 — caries model + dental
cleaning powder microbrite; 4 — caries
model + dental cleaning powder
microbrite + ICON. Conducted
experimental study allows us to conclude
that the proposed method for preventing
of tooth tissue lesions effectively
prevents the development of caries in
rats (on cariogenic diet), due to the
strong antioxidant and cleansing
properties of tooth powder microbrite,
and preservative properties of infiltrative
photopolymer ICON, prevents increase
of acid phosphatase activity and
decreased alkaline phosphatase activity
in the pulp of incisors, increases the
content of basic mineral components
(calcium and phosphorus) in the oral
liquids of animals.
Keywords: experiment, dental caries,
oral liquid, biochemical parameters.
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